







Characteristic of Pivot Player in Handball games 































より [PLAYINGHANDBALL -A COMP宜EHENSIVE






















































































ップクラブチームが試合を行う， EHF CHAMPIONS 
LEAGUEの試合を標本にした (Table 1 ) 
ハンドボール競技におけるポストプレイヤーのプレイ特性に関する研究
- 2010年 7月の競技規則改訂によるプレイの変化に着目して~ 67 
T'ablel.標本にした誠合
シーズン
2009/2010 FCK Handbold AlS(DEN) 
FC_ Barcelona Borges(ESP) 
Rhein-Neckar Lowen(GER) 
KJF Ko凶n.WEN)
2010/2011 F.C. Barcelona Borges(ESP) 
MKB Veszp同mKC(HUN) 
KIF Ko凶ng(DEN)

















対 MKBVeszprem KC(HUN) 
対 MKBVeszprem KC(HUN) 




対 THWKle 1(GER) 
Table2.シュートエリア別の生起率及び成功率
成功率
































































経路1きっかけ 生起寧 ① たてブロック繍フロック 51‘ (61) 
② 支歯医プロック 目 刷}
<3>スライド岡方向 日 (61) 




@ 前方へのゆ鍵丸，ィ 。‘ (61) 
骨 スカイプレイ 刷 (61) 
関与なし 20事 (61) 
生起事 ①たてヲロック繍罰ロック '0‘ (引}
② 支1フロック 1田 畑り
③ スライド同方向 5‘ (引〉
④スライド逆方向 3凹 刷〉
⑤ ポストのみが司自〈 日 (61) 
⑥パサーのみが動‘ (61) g刊ノマ→で同、に蜘郎、 叫 ω" 
前方へのゆ鰻プレイ 。川 (61) 
⑨スカイプレイ .， 句"
m 澗他"
隼起率①たてヲロ Jタ積折口ッ夕 刊‘ (26) 
② 支置フロック ，日 (26) 
③ スライド闘方向 (26) 
@スライド逆方向 日掲 (26) 
⑤ ポストのJ与が鋤〈 柑 ω 
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